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This research is cause of low in learning outcome of social studies in 
fourth grade of SD 6 Terban Jekulo Kudus. Based on this background, the 
formulation of the problem in this research is the application of Numbered Heads 
Together to improve the cognitive learning, affective and psycomotor. With the 
aim to describe the implementation of Numbered Heads Together model and find 
the improvement of the students learning outcomes in subjects social studies with 
the material of development production technology, communication and 
transportation of class IV SD 6 Terban Jekulo Kudus. 
The result of learning is the change which is reached by the students. To 
the better Numbered heads together is the model of group learning which each 
member of the group must be responsible of their group assignment. Action 
hypothesis of this research is the applying model of Numbered Heads Together 
could increase the result of learning social study of the material of development 
production technology, communication and transportation of class IV SD 6 
Terban Jekulo Kudus. 
This classroom action research was held in the of class IV SD 6 Terban 
Jekulo Kudus with the subject of research was 20 students. This research was held 
in two cycles, each cycle consists of four steps, those are planning, action, 
observing, and reflection. Independent variable is the model ofNumbered Heads 
Together. While dependent variable is result learning of social study. Technique 
of collecting data of the research consists of interview, observation, test, and 
documentation. 
Result of learning found the increase of the learning social study of the 
student cognitve domain of the material of development production technology, 
communication and transportation was quite significant among cycle I (70%), and 
cycle II (90%). That wa supported by increase of result learning of the students 
(affective domain) in cycle I 63,375% (supficient) become 75% (good) is cycle II. 
The increase of result learning (psizhomotoric domain) in cycle I 98,375% (good) 
become 93,625% (very good) in cycle II. Those were proved that the model of 
Numbered Heads Together could increase the result learning of social study in the 
domain of cognitive, affective, and psizhomotoric of the material of development 
production technology, communication and transportation of class IV SD 6 
Terban Jekulo Kudus. 
According to the result of classroom action research which is held in the 
IV grade of  SD 6 Terban could be conclude that the applying model of Numbered 
Heads Together could increase the students result of learning social study. In the 
domain of cognitive, affective, and psizhomotoric in the material of development 
production technology, communication and transportation. That is way it is 
suggested for teacher to apply Numbered Heads Together model in learning of 
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Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar IPS pada siswa 
kelas IV SD 6Terban Jekulo Kudus. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan model Numbered Heads 
Together dalam meningkatkan hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Numbered Heads 
Together dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi kelas 
IV SD 6 Terban Jekulo Kudus. 
Hasil belajar merupakan perubahan yang dicapai siswa menjadi lebih baik. 
Numbered heads together merupakan suatu model pembelajaran berkelompok 
yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model Numbered Heads 
Together dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi dan transportasi kelas IV SD 6 Terban Jekulo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 6 Terban Jekulo 
Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perancanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Numbered Heads 
Together. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPS. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar ranah 
kognitif IPS siswa pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 
transportasi yang cukup signifikan antara siklus I (70%), dan siklus II (90%). 
Didukung dengan peningkatan hasil belajar ranah afektif siswa pada siklus I 
63,375% (cukup) menjadi 75% (baik) siklus II. Dan peningkatan hasil belajar 
ranah psikomotorik pada siklus I 78,375% (baik) menjadi 93,625% (sangat baik) 
siklus II. Hal itu membuktikan bahwa penerapan model Numbered Heads 
Together dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 
transportasi kelas IV SD 6 Terban Jekulo Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 6 Terban dapat disimpulkan bahwa penerapan model Numbered Heads 
Together dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotorik materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 
transportasi. Untuk itu disarankan bagi guru agar menerapkan model Numbered 
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